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者育成」 を目的に，1996 年から石垣市民会館で毎月 2 回の公演を行っている。
　また，1995 年から石垣市文化協会主催によって行われている「石垣市民総合文化祭」も，八重
山文化の継承・発展を目的としている。文化祭は，展示部門，舞台部門に分かれ，2 日間にわたっ














































































下の演目で行われた。八重山毎日新聞 1976 年 9 月 14 日付に掲載された演目を列挙してみる。
1. 大胴小胴と太鼓の段のもの【太鼓の演奏】，2. 赤馬節【歌三線，舞踊】，3. 仲良田節【歌三線，






歌】，16. カビラパチカイ（字西表，干立）【狂言】，17. 牛追狂言（字西表，祖納）【狂言】，18. 独
唱【無伴奏で歌う】
※（　）表記は地名または組織名，【　】は芸能の形態。
1976 年 9 月 14 日付の八重山毎日新聞に掲載された演目を参照し，筆者が作成
　森田の八重山芸能に対するこだわりは，『八重山芸能文化論』［1999］のなかでもみることができ
る。そこには，琉球舞踊と八重山舞踊の違いを明確にし，「混ざり気のない八重山だけの舞踊」を









































































































































設立に向けて活動を進めた。八重山高校において郷土芸能クラブが誕生したのは，1958 年の T 氏





































徒の Y 氏（1941 年生）は「その当時は，村の決まった人だけが祭りで踊ることが許され，誰もが
自由に踊れる時代ではなかった。だから，宮良先生が舞踊を教えるといった時は，とても魅力的に
感じたし，楽しかった」と述べている。また，宮良は，舞踊クラブを作ってみるのはどうか，とい
う話を生徒らにしていたという 。Y 氏によると，当初は希望する生徒が週に 2 回ほど放課後に集
まって練習していたが，生徒だけの集まりで指導者がいなかった上に徐々に参加者も減り，気がつ
いたら活動自体が無くなっていたという 。Y 氏の話をもとに，当時の学校要覧を確認したところ，























































































































































































大 会 年 度 出演校 演 目 出演者数 備 考
































































ムに見られる演目を比較すると，沖縄県郷土芸能大会が開催された 1978 年から 2011 年までの 33
年間に見られた特徴は，沖縄本島の参加校は琉球古典芸能を中心に発表し，八重山からの参加校は
八重山の民俗芸能を発表していることである。
　全国高文祭の郷土芸能大会に出場した沖縄県代表校をみると，1980 年代から 1990 年代半ばまで
は，沖縄本島と八重山の両方の地域から合わせて 3 校から 5 校の学校が毎年参加していた。しかし，















































































































































































































































































































































　商工高校の「郷土の舞踊」では，2009 年度まで商工高校で養護教諭として勤めていた O 氏が特







































































































































































































































































































































6 回大会から第 16 回大会までを八重山高校の顧問から










































（50）　　1997 年，2002 年，2003 年，2007 年，2009 年
の全国郷土芸能大会で，沖縄県代表校が東京公演出場校
に選ばれている。



















































































































（62）　　商工高校は，1967（昭和 42）年 4 月に商業と
工業を併設する職業高校として誕生し，1991（平成 3）


















pdf）［2012 年 4 月 1 日アクセス］
（67）　　2010 年 12 月 1 日　筆者の聞き取り調査より。
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Yaeyama Performing Arts Transmitted through School Education : 
A Study Focused on Migration and the Development Process of Yaeyama 
Performing Arts
GOYA Junko
Recently, many schools have been actively teaching folk performing arts. An analysis of folk 
performing arts transmitted through school education has revealed that such approaches are 
becoming more diverse year by year. In particular, the introduction of subjects related to tradition and 
culture in the regular curriculum has become even more common since the New Teaching Guidelines 
included the provision of “transmission of tradition” after the Fundamental Law of Education was 
revised in 2006. The three high schools located in Ishigaki Island in the Yaeyama Islands, Okinawa 
Prefecture, and examined as case studies in this paper also restructured their curriculums to 
introduce education on Yaeyama Performing Arts after the High School Teaching Guidelines were 
revised.
The adoption of folk performing arts in school education varies depending on the region. For 
example, some communities are no longer able to take a responsible role in passing down folk 
performing arts and therefore schools partially act as their substitutes. In the case of the Yaeyama 
Islands analyzed in this study, three local high schools are teaching folk performing arts while being 
involved with their respective communities. In this process, however, none of the folk performing arts 
has been separated from the communities; rather, their connections with the communities have been 
strengthened.
In this context, this paper aims to reveal the current situation and outlook of how to preserve 
and transmit Yaeyama Performing Arts through the case studies of ongoing education about them 
at three high schools in the Yaeyama Islands as well as the analysis of historical, social, and cultural 
backgrounds of the islands. At the same time, this paper examines the impacts of the exchanges of 
people between the Yaeyama Islands and Okinawa Main island in the early-modern Ryukyu era to 
uncover what kind of people were involved to form today’s Yaeyama Performing Arts and how they 
have been adopted in school education. More specifically, at first, this paper investigates the impacts 
that traditional Ryukyu art performers who had previously served the royal court of Ryukyu brought 
to the Yaeyama Islands after the kingdom was transformed into Okinawa Prefecture, as well as the 
impacts of their arts introduced to the Yaeyama Islands on the establishment and development 
of Yaeyama Performing Arts. Next, by analyzing the “Institute” that played an important role in 
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spreading performing arts in Okinawa and Yaeyama after World War II, this paper describes changes 
in those responsible for preserving and transmitting performing arts. Based on these results, this 
paper analyzes the current impacts of Okinawa and Japan’s main islands caused by the movements of 
students and teachers of the Yaeyama three high schools in and out of the Yaeyama Islands to reveal 
the process of creating Yaeyama Performing Arts. Thus, the process of creating and transmitting 
today’s Yaeyama Performing Arts is illustrated through the case studies of the three high schools in 
the Yaeyama Islands.
Key words: movement, transmission of folk performing arts, Yaeyama Performing Arts, traditional 
Ryukyu Performing Arts, school education
